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In anticipation of future work on the lichens of the J'alkland 
Islands I have begun by compiling a list of the lichen taxa previoujly 
reported from the Falkland Islands. This catalogue includes ohly the 
J.. 
two large ;slands (Bast Jalkland and West Falkland) and the nearby small 
islands but not other island groups, such as the South Orkneys, which are 
included in the Dependencies of the l'allcland Islands. Although a partial 
attempt at such a catalogue was published by Zahlbruckner (1917), be cited 
no literature to substantiate the taxa listed and his purpose was to list 
only taxonomically correct names instead of all names published, as does 
thie catalogue. 
This catalogue is the same type as my previous one for Tasmania 
(Wetmore, 196J). The purposes of this catalogue are primarily bibliographic 
rather than tazonomic and I attempt to accomplish the following: (1), to 
list all of the lichen names reported from the Falkland Islands in the 1,-~~..:. o-r.t~ ~ ~ 1;, f~ ~,.,__t(;J, 
literature together with the authors who reported them, (2) 'A to bring 
together all known collector's nam&s and the places where their 
lichens might be found. 
This catalogue lists 239 specific and S2 infraspecific names in 
S2 gerera. Of th.eu, 78 taza were described from material collected on 
the Falkland Islands and are preceded by asterisks(*). Nine more species 
are nomiAA nuda and one is liBted as unknown and doubt:f'ul. All names have 
been included, even though they have been considered obvious synonyms. 
In all eases complete nomenclatural citations have been listed and I 
have cheeked all of these citations with the ortginal publications unless 
noted otherwiae. The citations are followed by references, in 
chronological order, to the papers reporting the taxa from the Falklands. 
In the list of these references Zahlbruckner 1s Catalogue Lichenum Univ-
salis (1922-40) has not been included unless it is the onl~ report. An 
annotated bibliography of Jalkland Island lichenology is included at the 
end of the paper • 
The arrangement of taxa into gerera (and in most cases the rank of 
the taxa) follows Zahlbruckner (1922-40) and the arrangement of genera 
and families follows Zahlbruckner (1926). Exceptions are the recognition 
of the Stereocaulaceae after Lamb (Canadian Jour. Botf, 29(S): S22-S84. 
II II 
19151), Baeomycetaceae after Rasanen (Acta Bot. Fenn. ,33: 1-82. 1943). 
The P~llopsoraceae has been included in the I.ecideaceae and Candel~riaceae 
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is recognized as a distinct family. The P~sciaceae and Teloschistaceae are 
used in their widest sense as recommended by Nannfeldt (Nova Reg. Soc. 
Sci. Ups., IV. 8 (2): 64-6S. 1932~, liypog;ymnia and Menegazzia in the 
Parmeliaceae are recognized as distinct geara as well as Pseudo-
crphellaria in the Stictaceae and Neuropogon in the Usneaceae. 
When names have been moved to gener&~ where the combination has not 
been previously made, the generic name is included in parentheses. No 
new combinations are intended in this paper because some of them would be 
unnecessar~ and nomenclatural changes should follow, not precede 
taxonomic study. 
In a few cases presumed typographical or orthographical errors have 
been noted and these are cross referenced in the catalogue. One name could 
not be located either in Zahlbruckner (1922-lK>) or Iamb (1963) and it could 
not be determined where it belongs in the classification of lichens and it 
has been listed at the end of the main listings in a separate list along with 
the nomina ~· 
In the preparati on of this catalogue I have attempted to make it as 
complete as possible but errors may have crept in and I would appreciate 
any corrections or additions noted. 
Historical 
The Jalkland Islands were discovered either in 1520 by Gomez (Port-
~gese) or in 1592 by Davis (English), which ia part of the dispute on 
whether the Falklands belong to Argentina or Great Britain. Several 
voyages touched the J'alklands in the next two centuria s but apparently the 
first botanical explorations be&an in 1767-8 with Commerson, afaturalist 
, 
on the expedition by Bougainville in the ships La Boudeuse and L1Etoile. 
Captain Cook 1 & second voyage (1772-75) with Forster and Sparrman as . 
collectors s~opped at the Falklands. The first major botanical exploration 
was do~ by Gaudichaud as co~lector with Freycinet's voyage (1817-20) with 
the ships Uranie and PAysicienne. The lichens were identified by Bory and 
Persoon and include d in the reports published by Mirbel (1825) and Gaudi-
• 
chaud (1826). The ship I& Oocru4lle under the command of Duperry made a 
voyage from 1822 to 1825 which stopped at the Falklands and had Dumont 
D'Urville and Lesson as collectors. The lichens were identified by Bory 
and listed by Dumont D1Urville (1825). Charles Darwin visited the J'alklands 
in 1834 on his voyage around the world with Captain Fitz Roy commanding 
the Adventure and Beagle. and collecte d some lichens but no list was ever 
published. The voyage of the Erebus and Terror during 1839-43 under the 
command of Ross with J. D. Hooker brought back many lichens from the 
Falkland Islands. These were f irst identified by Taylor and a preliminary 
report was published by Hooker and Taylor (1844) mentioning some Jalkland 
lichens. The lichen identifications were revised by Babbington and his 
~ 
names are;1in J{ooker 1 s report of this part of the voyage (Hooker, 1845-47) 
listing the lichens collected. Crombie (1877) identified and published records 
of some lichens collected by Cunningham during the voyage of the Nassau, 
1867-69. On the expe dition by Nordenakjold, 1901-03, in the &hip Antarctic, 
Skottsbe~g collected lichens on the Falklands which were identified and etr-
umerated by Darbishire (1912). Cotton (1915) repeats Darbishire 1 s list and 
adds a few new recorda. Skottsberg visited the Jalklands again between 
1907-09 and collected lichens which were identified and published by 
Zahlbruckner (1917). In Skottsberg 1 s excellent botanical survey of the 
Falklands (Skottsberg, 1913) he uses the identifications of Darbishire. 
Appended to Zahlbruckner 1 s paper (1917) is a list of the accepjed lichen 
species known from the Falkland Islands, but without references as to whose 
reports the records were based. A few lichens collected in the Falklands by 
Araf ;'? ':' / 5424': P'/G. 
Lamb between 1931 and 193~are included in his first report on the lichens 
of the Discovery II expetitions. He has many more Jalkland lichens which 
L... --u.......,.~~ai.-- /'f'T''{-../ 1'/tf~ 
he collected~which have not yet been reported (personal communication). 
Various other collectors have spent some time on the ialklands and 
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collected lichens outside of tbtir main duties. One of the early collectors, 
Lechler, published an exsiccate of f~l* Falkland lichens (edited by 
Hohenacker) ... Plantae Insularum Maclovianarum, however, I have not seen any 
of this set and so could not include this reference among the references 
cited acter the taxa. Mrs. ~lanor Vallentin, a native of the lalkland Islan&l, 
collected some lichens which have been included in various papers. For a 
more complete listing of persons who have collected plants (and especially 
lichens) on the Falklands and the herbaria where their plant collections 
are preserved, see table 1. In most cases no organized reports (other than 
~~~F~~ 
those mentioned above)11 have been published concerning these miscellaneous 
collections. Occasional specimens are mentioned in scattered revisions and 
monogr~hs and it seems fruitless to tt/i list every publication vhtch mentions 
each collector in this ta•le. Where known, the dates the collector spent on 
the Falkland Islands are listed. The abbreviations of ~ herbaria follow 
Lanjouw and Stafleu, Index Berbariorum, Part l. Herbaria of the World 
(Regnum Vegetabile Jl, ed. s. 1964). 
s 
Tabl e 1. Collectors of Falkland Lichens 
Dates on Falklands 
bKKtJI•J 
• Ba bfi ngton , Chu rchi ll T 
Bi rger, Selim 1904 
Black, (Sapt . ) T 
Butt er, 191, 
Cole-nan, D T 
Co:n·n erson, Philibert 1767-69 
Cunningham, Robert Oliver 
JA.rwin , Chs rles Robert 
Dumo t D' Urville, Jules Sebastian 
Cesar 1E25 
? Dusen , Per Xarl, Hja lm er T 
? 
Edmonstone , Thomas Biot 
Eichler, 
Firmin, Vi:-s) L . H. 
Forster , Johan Reinho ld 
i 
/ Gaudi chaud-Beaupre, Charles 
Hamilton, 
18,7-45 
1920 
1895-96 
(1772-75) 
1820 
• r!ohenacker, Rudolph Friedrich 1850 
P.ooke r, Joseph Dalton 1842 ~ H?4~ 
Howkins , 1945 
l'. ing, {Capt .)f~ ftM.Iw. '!!~3't 
Lamb , Ivan ~ackenz i e 1944, 1946 
Lech ler, w. lj:l50' 154 
Les::on, 1 
Herbaria 
r~'\, 
~~ CGE, K 
A, B, LD, S (orig.), UPS 
K 
Bouly de Lesllain 
w 
B, BM , FI , G, L, LI~N , MO, 
MPU, NY, P {orig.), s, W 
B, BP, C, FI, GH, K, L, S 
CGE , K, ~~NCH, MO , P, TOO 
B, CN (orig.), G, P, W 
K 
w 
B, BM, IAC, K, KIKL, LINN , · 
LIV, LZ, MO, P, W, WELT 
G, H, P (orig.), UPS 
Bouly de Lesdain 
s 
Orig . K, IIJ also BM, rH, 
duplicates widelt di~tributed 
? 
ElM 
BM, !~VM ;. 
B, G, K, L, S 
L, p 
7 
Linn ey , A . A. t K 
Lya 11, Dr. Darld 1"6'11- K 
M' Cormick, 184, BM 
Skott s berg, Carl Joha.n Fredrick 1902, 1907io11, B, GB (orig.), NY, s , UPS, W 
tfieJ 
Smith, F. 19,7 sr-1 
...: pa. r rma.nn , And ers ( 1772075) 
Suli van, I. B. 1°42-52 K 
. 
V~lent in , El~nor F~ 1909-llf ! BM, K 
Wri ,.ht, ? l 
• - probably never visited the Falkland Islands 
? = collect ed in ~ outh America and maybe on Falkland Is~l. too 
T erru.car iaceae 
•Verrucaria dermoplaca Nyl. in Cromb. Jour~ Linn. Soc. London, 
Bot. 15: 2)4. 1876. Nylander (1888a), Hue (189Q-92), Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917), Lamb (1948b). 
Verrucaria dermop1acacea ---typogr. error for Verru.caria 
dermop1aca. Zahl bruckner ( 1917) • 
Verrucaria durietzii Lamb, Lilloa 14: 205, pl. 1, f. 1, 2. 1948. 
lamb (1948c). 
It 
•Verrucaria glaucoplacoides Da.rb. Wiss • .Ergebn. Schwed. Su.dpolar-
Exped. 1901-0J. 4(11): 18, pl. J, f. )4, JS. 1912. Skottaberg (191)), 
Cotton (1915), ~ Zahlbruckner (1917). 
Verrucaria maura Wahlenb. in Ach. Meth. Lich., Suppl. 19. 180). 
Lamb (1948b). 
Verracaria tesselatula Nyl. in Cromb. Jour. Bot. 1): JJS. 1875· 
Lamb { 1948b) • 
Dermatocarpaceae 
*Endocarpon mac1ovianum Dumont d1Urville, ~m. Soc. Linn. Paris 
4: 595. t' 1826 (• J'l. Ma1ou1nes 2). 1825). Gaudichaud (1826), Ml'lller 
(1889a), Cotton {1915), Zahlbruckner (1917). 
Pyrenulaceae 
*Pyrenula falklandica (Nyl.) Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Randl. 
57 {6): 56. 1917. Verrucaria falklandica Nyl. Lich. luegiae et P~tagon. 
22. 1888. Hue (1890-92). Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Phy1lopyreniaceae 
II IA!polichen granulatus (Hook. f. & Tayl.) MUll. Arg. Flora 71: 
549. 1888. Porina granulata Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. J: 
64o. 1844 {~ Ach. 1814). Zahlbruckner (1917). 
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Astrothe11acee.e 
" " Lithothe1ium cubanum Miill. Arg. :Sot. Jahrbuch. 6: J86. 188,5. 
Z&hl bruckner ( 1917) • 
Sphaerophoraceae 
Sphaerophorus australis Laur. Linnaea 2: 44. 1827. Lindsay (1866). 
Sphaerophorus compressus Ach. Math. Lich. 1J.5. 180J. Mirbel (1825), 
~umont d1Urville (1826), Gaudichaud (182~, Hooker (184.5-47), Darbishire 
(1912), Skottsberg tl91J), Cotton (191.5), Zah1bruckner (1917). 
/i'Pt Sphaerophorus coralloid.es Pers. See Sphaerophorus g1obiferus (L,) 
DC. in Lam. & DC. (Nomenc1. syn.). 
Sphaerophorus globiferus (L.) DC. in Lam. & ro. l'1. Franc. ed. J. 
2: J27. t~ 180,5. Lichen g1obiferus L. Mantissa ~1. 1: 1JJ. 1767. Hooker 
& Taylor (1844), Hooker (184.5-47), Nylander (1858-8.5), Darbishire (1912), 
Skottsberg (l91J), Cotton (1915), Z&hlbruckner (1917). 
Sphaerophorua me1anocarpus (Sw.) DC. in Lam. & DC. J'l. Franc. ed. 
J. 6: 178.. l~US. Lichen me1anocarpus Sw. Nova Gen. Sp. Pl. 14?. 1788. 
Degelius (193.5). 
Sphaerophorus tener Laur. Linnaea 2: 4.5,~ pl. 1, f. 4. 1827. 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (191?). 
Graphidaceae 
Opegrapha atra Pers. Neue Ann. der :Sot. 1: 30, pl. 1, f. ; 2:8. 
1?94. Hooker (1845-4?), Zahlbruckner (191?). 
*Opegrapha. quinque septula Za.hlbr. X. Sv. Vet. -Aka.d. Handl. 
6tt$~1JI/~J 57(6): 8. 1917. 
Dir inacea.e 
*Dirina falklandica Zahlbr. X. Sv. Vet.-Akad. Handl. 57(6) :10. 191?. 
*Dirina falklandica var. corticola Zahl'br. X. Sv. Vet.-Akad. Handl. 
5?(6): 11. 191?. 
Collemataceae 
Leptogium menzies11 (Sm. ex Ach.) Gay, Hist. Jisic. Politic, Chile, 
Bot. 8: 223, pl. 13, f. 5. 1852 (not seen). Parmelia menziesii Sm. ex 
Ach. Meth. Lich. 221. t~ 1803. Nylander ( 1858-85), Rue (1890...92), 
Zahlbrackner (1917). 
Pannariaceae 
Massalongia carnosa (Dicks.) Kgrb. Syst. Lich. Germ. 109. 1855. 
Lichen carnosus Dicke. Pl. Crypt. Brit. 2: 21, pl. 6, f. 7. 1790. 
Hue (1908), Zahlbruckner (1917), Lamb (1958). 
(Massalongia) mu.scoram ••• Lecanora muscorum Ach. Syn. Lich. 193. 
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t; 1814. Hooker (1845-47), Nylander (1858-85), Hue (l$90-92~, Cotton (1915). 
•Parmeliella mamillata (Hook. f. & Tayl.) izahlbr. Cat. Lich. Univ~ 3: 
212. 1925. Lecidea mamillata Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. 3: 
637. 1844. 
" Parmeliella mamillate. f. nigrata (MUll. Arg.) Zahlbr. Cat. Lich. 
Univ. 3: 212. 1925. Parmeliella adumbrans f. nigrata Mhl. Arg. Nuov. 
Giorn. Bot. Ital. 21: 4o. 1889. ~ller (1888c), Zahlbruckner (1917). 
Pannaria r~biginosa (Thunb. ~it ex. Ach.) Del. Diet. Class. Riat. 
Nat. 13: 20. 1828 (not seen). Lichen rubiginosus Thunb. ex. Ach. Lich. 
Suec. Prod. 99. 1798. Hooker & Taylor (1844), Zahlbruckner (1917), Degelius 
(1935), iol1mann (196o). 
Psoroma ~norum (Vah1) S. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 445. 1821 • 
... 
Lichen hypnorum Vahl, Icon. Pl. Dan. 6(16): 8, pl. 956. 1787 (not seen). 
' 
Hooker (184~~ 47), Nylander (1858-85), HUe (1890-92), Darbiahire {1912), 
Skottaberg (1913), Cotton {1915), Zahlbruckner (1917). 
($sorom~paleaceum ••• Parmelia paleacea Fr. Lich. Eu.r. Ref. 
97. 1831 {nom. nov. for Lecanora ciliata Ach., ~· nud.) Hooker 
( 1845-47), Nylander (1857, 1859b, 1858-85), Cottoa {1915), Zahlbruckner 
(1917). 
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Stictaceae 
Lobaria scbobiculata (Scop.) Gllrtner, Meyer &. Scherb. Oekon.-Techn. 
Fl. Wetterau 3: 201. J~ 1801 (not seen). Lichen scrobiculatue Scop. Fl. 
Carn. ed. 2. 2: 384. 1772. Hooker & Taylor (1844), Zahlbruckner (1917). 
Pseudocyphellaria argyracea (:Bory ex Del.) Wain. Hedwigia :Beibl.- 37: 
(3.5). 1898. Sticta argyracea :Bory ex Dal. Hist. LtchJ.J Sticta 91, pl. 7, 
- /'ftJI 
f. 30. 182.5. Hue (1898-tt). 
Pseudocyphellaria ~~p~~i~ carpoloma (Del.) Wain. Hedwigia :Beibl. 37: 
(34). 1898. Sticta carpoloma Del. Hist. LichJ~ Sticta 1.59. 182.5. Cotton (191.5). 
Pseudocyphellaria crocata (L.) Wain. Bedwigia :Beibl. 37: ()4). 1898. 
Lichen croca~a L. Mantissa Altera 310. 1771. Hooker & Taylor (1844), 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (191.5), Zahlb~ckner (1917), 
Degelius (193.5), Mitchell (1961). 
*Pseudocyphellaria crocata f. citrina (Pers. in Gaud.) Magn. Medd. 
G!teborgs :Bot. Trldg. 14: 14. 1940. Sticta crocata f. ~J~f~ citrtna 
(Pers. in Gaud.) Zahlbr. X. Sv. Vet.-Akad. Hand! • .57(6): 17. 1917 
(first as form). Sticta citrina Pers. in Gaud. Voy. Uranie, :Bot. 201. 1826. 
Dumont d1Urville (182.5, ~· nud.), Mirbel (182.5, ~· nud.), Mdller (1889a). 
*Pseudocyphellaria durvillei (Del.) Wain. Hedwigia, !eibl. 38: (187). 
1899. Sticta durvillei Del. Hist. Lich~, Sticta, Suppl • .599. 
182.5. Nylander (18.56, 18.58-8.5), Hue (1$90-92), Stizenberger (189.5), 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
~ •;p,~~fP~,tt~fJ~I,P~P~ff~,~lt~tt/~~itlttP~i/PiJPt~/~~J/ptJ/tJ/tJ 
tJ//t~ijJ 
*l?seudocyphel1aria endochrysea (Del.) Wain. Rlsu.ltl. Voy. :Belgica, 
:Bot. 28. 1903. Sticta endochrysea Del. Hist. Lich., Sticta 43, pl. l, f. l. 
182.5. ~ont d 1Urville ( 182.5) , Gaudichaud ( 1826), Hooker ( 184.5-47), Nylander 
(18.58-8.5), M!ller (1889a), Stizenberge& (189.5), Skottsberg (1913), Cotton 
(191.5), ZahlbruCkner (1917). 
(Pseudocyphellaria endochrysea) var. orygmaeoides ••• Sticta urvillei 
var. orygmaeoides Nyl. Syn. L1ch. 1: 36o. 186o. Cotton (1915). 
& 
*Pseudocyphellaria flavicane (Hook. f. ac:d Tayl.) Wain. Philippine 
& /pff J.our. .. Sci., Sect. C. 8(2): 115. 1913. Sticta flavicans Hook. f. aDt 
Tayl. London Jour. Bot. 3: 648. 1844. Nylander (1857, 1858-85), LindA,-
(1861, 1866), M~ler (1888b), Hue (189o-92), ZahlbruCkner (1917). 
*Pseudocyphellaria freycinetii (Del.) Malme, Bih. till X. Sv. Vet.-Akad. 
Bandl. 25(III, 5):34. 1899. Sticta freycinetii Del. Hist. Lich., Sticta 
124, pl. 14, f. 51. 1825. Dumont d1Urville (1825), 
Gaudichaud {1826), Hooker (1845-47), Nylander (1858-85), Lindsay (1866), 
M~11er (1888b, 1889a), HUe (1890-92), Stizenberger (1895), Skottaberg (19131, 
Cotton (1915), Zahlbtuckner (1917). 
(Pseudoc,-phe11aria freycinetii) var. pro1ifera ••• Sticta freycinetii 
var. pro1ifera Mall. Arg. Flora 66: 24. 1883. Zahlbruckner (1917). 
Stiofj_ fvlvD-Cinet-e4. 
(Pseudocyphellaria) fulvocinerea • • ·.suuu cinsn• Mont. in 
Dumont d1Urvi1le, Voy. Po1j Sud, Astrolabe, Bot. 1: 184. 1845. Nylander 
{ 1858-85). 
Pseudocyphellaria gilva (Thunb. ex Ach.) Malme, :Bih. till X. Sv. Vet.-
Akad. Handl. 25(III~5): 32. 1899. Lichen gilvta Thunb. ex Ach. Lich. Suec. 
~rod. 157. 1798. Delise (1825), Dumont d1Urville (1825), Gaudichaud (1826), 
Hooker (1845-47), Knight (1871), M~ler (1883, 1889a), Stizenberger (1895), 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917), ~ 
Magnusson ( 1940). 
g. 
*Paeudocyphellaria glabra (Hook. f.awa Taylor) Dodge, Lich. BA.NZ 
Antarct. Res. Exped. Rep., Ser. :B. 7: 79. 1948. Sticta glabra Hook. f .& Tayl. 
London Jour. Bot. 3: 647. 1844. Lindsay (1861), Dbdge (1948) , Dodge (1948) 
selected material from the Auckland Is1. as the lectotype. 
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*Pseudocyphellaria impressa (Hook. f. & Tayl.) Wain. Hedwigia, Eeibl. 
38: (187). 1899. Sticta impressa Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. 3: 
648. 1844. Zahl bruckner ( 1917). 
Pseudocyphellaria U-J>f~~~~/ intricata (Bory ex ~1.) Wain. Hedwigia,· 
Beibll. 37: (35). 1898. Sticta intricata Bory ex Del. Blat. Lich., 
Sticta 96, pl. 7, f. 33. 1825. Skottaberg (1913). 
~seudocyphel1aria) lactucaefo1ia •.• Parmelia 1actuaefolia Pera. 
in Gaud. Voy. Uranie, Bot. 199. 1826. Mirbel (1825, nom. nud.), ~Maller 
--
(1889a), Zah1bruckner (1917), Dodge (1965). 
•(Pseudocyphellaria) lanata ••• Collema lanatum Pera. in Gaud. Voy. 
Uranie, Bot. 204. 1826. Mirbe1 (1825 ) nom.~.). MUller (1889a), ;y~t~~/ft1t 
Gyelnik (1931). 
*Pseudocyphellaria latiloba Tayl. ex Dodge, ~Trans. Amer. Micros. Soc. 
84(4): 1965f. 
Pseudocyphellaria orygma.ea. (Ach.) Malme, .dih. t:ill X. Sv. Vet.-Akad. 
Handl. 25 (III, 5): 28. 1899 (not seen). Sticta orygmaea. Ach. Math. Lich. 
278. 1803. Skottsberg (1913). 
*(Pseudocyphellaria) persoonii ••• Cyanosticta persoonii Dodge, 
Trans. j,.r. Micros. Soc. 84(4): 505. 1965. Nom. nov. for Sticta citrina 
Pers. in Gaud. in genus Cyanosticta. See also Pseudocyphellaria crocata 
f. citrina (Pers. in Gaud.) Maga. 
*(Pseudocyphellaria) pubescens ••• Parmelia pubescens Pars. in Gaud. 
Voy. Uranie, Bot. 199. 1826. Mirbel (1825, ·~~nom. nud.), Nylander 
(1858-85), M'lll1er (1889a). Hue (1890-92). 
Pseudocyphellaria thouears11 (~1.) ~gel. Acta Phytogeogr. Suecica 
7: 150. 1935. Sticta thouarsii Del. Hist. Lich., Sticta 90, pl. 8, f. 29. 
1825. Hooker (1845-47), Cotton (1915), ZahlbruCkner (1917), ~gelius (1935), 
Mitchell ( 1961). 
Sticta ~Itt crinita Bory in Gaud. Typog. error for Sticta citrina; see 
Pseudocyphe l laria crocata f. citrina (Pers. in Gaud.) Magn. 
Sticta filicina Ach. Meth. Lich. 275. 18o3. Darbiehire (1912), 
Skottsberg (1913), ~~~~p Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Sticta ful.iginosa (Dicke.) Ach. Meth. Lich. 28o. 18o3. Lichen 
&-
ful.iginosus Dicke. Pl. CrJ[pt. Bitt. 1: 13. 1785. Hooker &E. Taylor 
(1844), Zahlbruckner (1917), Degelius (1935) 1 w~ (tcrl.fr>). 
~ l't 
*Sttc;a gaudichaldia Del. Orthogr. error (f); see Sticta gaudichaudii 
Del. 
*Sticta gaudichaudiana Pers. in Gaud. Orthogr. error; see Sticta 
gaudicbaudii Del. 
•Sticta gaudichaud11 Del. Hist. Lich., Sticta SO, pl. 7, f. 23. 
1825. nmont d 1Urv1lle ( 1825), Mirbel f ( 1825), Gaudicbs.ud (:J.826), 
Nylander (1857, 1858-85), Mdller (1887, 1889a), Hue (1890-92), Cotton 
(1915), Zahlbruckner (1917). 
*Sticta ma1ovina Fr. Syst. Orb. Veg. 1: 283. 1825. Miller (1887). 
Pe 1 t ige raceae 
Peltigera canina (L.) W111d. 11. ]erolin. 347. 1~87. Lichen caninus 
g. 
L. Sp. Pl. 1149. 1753. Gaudicbaud (1826), Hooker ad Taylor (1844), Hooker 
(1845-4,), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Peltigera erumpens (Tayl. in Hook.) Wain. Termeszetr. FUzetek 
22: 306. 1899. Pe1t1dea erumpens Tayl. in Hook. London~~~ Jour. Bot. 
6: 184. 1847. Zahlbruckner (1917). 
Pe1t1gera malacea (Ach.) Funck, Crypt. Gewlchse JJ: 5 1827. Peltidea 
malacea Ach. Syn. Lich. 240. 1814. Darbishire ¢1912), Skottsberg it (1913), 
Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Peltigera polydactyl& (Neck.) Hoffm. Descr. Adumbr. Pl. Lich. 1: 19, 
pl. 4, f. 1. 1790. Lichen polydactilon Neck. Meth. Muscor. 85. 1771. 
Darbiehire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), ZahlbruCkner (1917). 
Peltigera rufescens (Wets) Humb. il. Friberg. Specim. 2. 1793 (not seen) . 
Lichen caninus, rufeecena Weis, Pl. Crypt. Fl. Gotting. 79. 1770. 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Za.hlbruckner (1917). 
!Atcidea.ceae 
*Lecidea. agella ta. Darb. Wise. ~rgebn. Schwed. Sddpol~Exped. 1901~03. 
4(ll)f: 4, pl. 1, f. 3. 1912. Skottsberg (1913), Cotton (1915), 
Za.hlbruckner (1917). 
Lecidea. cinnabarine. Somm. X. Vet.-Akad. Ha.ndl. 1823: 114. 1824. 
Darbishire (1912), Skotteberg (1913). 
(Lecidea.) conglobulata Za.hlbr. Typog. error; see (Lecidea) g1obula.ta. 
Lecidea coniops (Fr.) Mudd, Man. ~rit. Lich. 201. 1861 (~ Wa.hlenb. in 
Ach. 1&>3; first as • species) Lecidea sabuletorum ~. coniops Fr. Lich. Eur. 
Ref. J4o. 18)1. Hooker (1945-47). 
Iecidea contigua (Hoffm.) Fr. Nov. Sched. Crit. Lich. 14: 1827. 
Verucaria contigua Hoffm. Deutechl. Jl. 2: 184. 1796. Nylander (1859a), 
Hue ( 1990...92), i.h:/1 Zahl bruckner ( 1917). 
Lecidea e1aeochroma (Ach.) Ach. Syn. Lich. 18. 1814 (first as species). 
&. 
Lecidea paraaema (3 . L. elaeochroma Ach. Meth. Lich. )6. 180). Hooker 'CRt 
Taylor (1844), Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), 
~~t~·~-~Pi~f-~1 
Lecidea elata. Schaer. Lich. He1v. Spicil. 137. 1828. Darbishire (1912), 
Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Lecidea euphorea. (ilk.) Ny1. M6m. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 5: 126. 
1857 (non Somm. 1826; first as species). lecidea sabuletorum ¥. L. euphorea 
Flk. Mag. Ges. Naturf. Freunde, Berlin. 2: Jll. 1808. Zahlbruckner (1917). 
Lectdea g1acialis Schleich. ex Schaer. Lich. He1v. Spici1. 147. 1828. 
Hooker (1845-47) 
16 
.f ( Iecidea) globulata ••• Iecid.ea petraea S'. L. Jlobulata. Ach. Lich. 
Univ. 156. 1810. Dumont d1Urville {1825), Gaudichaud (1826), Zahlbuckner (1917). 
Iecidea granulosa (Hoffm.) Ach. Meth. Lich. 65. Hl03. Verrucaria 
granulosa Hoffm. Descr. Adumbr. Pl. Lich. 2. (1): 21, pl. 30, f. 3. 1791. 
Zahlbruckner (1917). 
*Iecidea hu.mistrata Flot. ex Nyl. Lich. Nov. Zeland. 146. 1888. 
Cotton (1915). 
•Iecid.ea interrupts.. Darb. \iiss. !rgebn. Schwed. S!dpolar.-llxped. 
1901-03. 4(11): 3, pl. 1, f. 1. 1912~ Skotteberg (1913), Cotton {1915), 
Zahlbruckner (1917). 
Lecid.ea olivacea (Hoffm.) Mass. Ricerch. Auton. Lich. Croat. 71, f. 
135. 1852. Verrucaria puctata v. olivacea Hoffm. Deutachl. Fl. 
2: 192. 1796. Zahlbruckner (1917). 
*Leeidea protracts.. Du-b. Wiss. Ergebn. Schwed. Sfidpolar-hped. 1901...03. 
4(11): 4, pl. 1, f. 4. 1912. Co~ton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Lecidea protruae. Fr. Lich. 3ur. Bef. 324. 1831. Zahlbruckner (1917). 
lecid.ea quadricolor (Dicks.) Borr. ex Hook. in Sm. Engl. n. 5(1): 
182. 1833 (not seen). Lichen quadricolor Dicks. Pl. Crypt. Brit. 3: 
& 
15, pl. 9, f. 3. 1793. Hooker a.i Taylor (1844). 
&> 
Iecid.ea sca.bra Tayl. in Mack. 11. Hibern. 2: 121. 1836. Hooker ~ 
Taylor (1844). 
Lecidea subconf1uens Anzi in Bagl. and ~f Car. Atti Soc. Crittog. Ital. 
2: 259, jpl. 3, f. 33. 1882 (not seen). Hue (1890-92), Zah1bruckner (1917). 
Lecidea tenebrosula MAl~ .. Arg. Flora 69: 126. 1886. Darbishire (1912), 
Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbru~ner (1917)4 
Lecidea xantholeuca M!l~.r Arg. Nuov. GiDrn. Bot. Ital. 21: 45. 1889. 
MUller (1889b), Cotton (1915). 
~l " " hyl1opsora corallin& (Eschw. in Mart.) MUll. Arg. Bot. Jahrbuch. 
20: 264. 1894. Lecidea corallin& Eschw. in Mart. Fl. Brasil. 1: 256. 1833. 
Hooker (1845-47), Zahlbruckner (1917). 
}ig 17 
g. 
Catil1aria pulverea (~orr. in Hook a.t Sowerb.) Lett. Hedwigia 52: 
& 
136. 1912. Lecidea pulverea ~orr. in HooL88d Sowerb. Suppl. Engl. ~ot. 2: 
&. 
pl. 2726. 1834 (not seen). Hooker S5i Taylor (1844), Hooker (1845-47), 
Zahlbruckner (1917). 
Bacidia lignaria (Ach.) Lett. Hedwigia 52: 132. 1912. I.ecidea lignaria 
Ach. X. Vet .-Akad. Nya Handl. 29: 236. le<>8. Hooker (184_5..47), 
Zahlbruckner (1917) • 
.Bacidia sabuletorum ( Schreb.) lett. Hedwigia 52: 132. 1912 or Festschr. 
Preuseisch. ~ot. Verein. 39. 1912. Lichen sabuletorum Schreb. Spici1. ~1. 
Lipsiens. 1)4. 1771. Hooker (1845-47), Zah1brucknet (1917). 
•Bacidia tubercu1ata Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. ~polar-Exped. 
1901-03. 4(11): 5, pl. 1, f. 8. 1912. Skottsberg (1913), Cotton (1915). 
Zahlbruckner (1917). 
Tonini& caeruleonigricans (Lightf.) T. ~. Lich. Scand. 336. 1874. 
Lichen caertleonigricans Lightf. Jl. Scotica 2: 805. 1777. Z&hlbruckner 
( 1917). 
Tonini& vesicularis (Hoffm.) Mong. Gull. Acad. Intern. G6ocr • .Bot. 
9: 149. 1900 (not seen). Patellar!& vesicularis Hoffm. Deecr. Adumbr. 
Pl. Lich. 2: 30, pl. 32, f. 3. 1794. Hooker (1845-47). 
Rhizocarpon distinctum T. lr. Lich. Scand. 625. 1874. Zahlbruckner (1917). 
~:~~~~:~:::t~t~~~~~t~~~~,{~~~~~=~ 259, pl. 4, f. ?b. 1855. 
Darbiahire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
&. 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. in lam • .a= DC. 11. ~anc. ed. 3. 
2: 365. 1805. Lichen geographicue L. Sp. Pl. 1140. 1753. Dumont d1Urv1lle 
'*' (1825), Gaudichaud (1826), Hooker aaa Taylor (1844), Hooker (1845-47), 
Nylander tt;t/(1859&), HUe (189Q-92), Darbiahire (1912), Skottsber& (1913), 
Co~ton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Rhizocarpon geographicum f. atrovirens (L.) Mass. Nuov. Ann. Sci. 
Nat. !ologna 7: 220. 1833 (not seen). Lecidea geographica /.3. atrovirens 
(L.) Schaer. Lich. Helv. Spicil. 124. 1828 (first j as var.). Lichen atre>-
virens L. Sp . Pl. 1141. 1753. Gaudichaud (1826), Zahlbruckner (1917). 
Rhizocarpon geographicum f. contiguum (Schaer.) Mass. Bicerch. Auton. 
Lich. Croat. 100, f. 203. 1852. lecidea geographiC& <l.! contigua Schaer. Lich. 
Belv. Spicil. 124. 1828. Zahlbruckner (1917). 
" *Rhizocarpon geographicum var. falklandicum lias. Repert. Sp. Nov. 52: 
129, 136. 1943 (not seen). Rlalnen (1949). 
Stereocaulaceae 
Stereocaulon botryoaum Ach. Lich. Univ. 581. 1910. Lamb (1951, map only). 
Stereocaulon magellanicum (T. Jr.) T. Fr. Nova Acta Reg. Soc. Sci. Ups. 
III. 2(1): 359. 1858 (not seen). Stereocaulon tomentosum. *St. magel1antcum 
T. Fr. Die Stereoc. Piloph. Comme•t. 55. Jpp 1857. Crombie (1877), Cotton 
(1915). Zah1bruckner (1917). 
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 130. 1796. Lichen 
11 s 3· paschalis L. Sp. Pl. 1153. Lamb (1951, map only). 
Stereocaulon tomentosum Fr. Sched. Crit. Lich. 20. 1824. Lamb (1951, 
map only). 
*Stereocaulon turfo~ !ory in Dumont ~ P d 1Urville, M&m. Soc. Linn. 
" Paris 4: 596. 1826 (t: ll. Malouines 25. 1825). Gaudichaud (1826), MUller 
(1889a), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Cladoniaceae 
Cladonia aggregata (Sw.) Spreng. Linn. Syst. Veg. ed. 16. 4(1~ : 
270. 1827. Lichen aggregatus Sw. Nov. Gen. Sp. Pl. 147. 1788. Dumont 
f.IYJI~f/M'fil~f d1lirv1lle (1825), Mirbe1 (1825), Gaudichaud (1826), Hooker (184.5-47), 
Lindsay (1861, 1866), Leighton (1867), Hariot (1887), Wainio (1887-97), 
Darbishire (1912), Skotteberg (1913), Cotton (1915), Z&hlbruckner 
(1917), Smith (1921), ~ (1962). 
Cladonia a1pestrie (L.) Rabenh. Clad. Eur. 11. 186o (not seen). 
Lichen rangiferinue ( C\ ) alpestris L.Sp. Pl. 1153. 1753. Dumont 
d'Urvi11e (1825), Gaudichaud (1826), Rooker (1845-47), Wainio (1887-
97), Skotteberg (1913), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia arbuscula (Wallr.) Rabenh. Deutschl. Xrypt. il. 2(1): 
110. 1845. Pate1laria foliacea var. m. arbuscula Wal1r. Naturges. 
It Saulchen-Flecht. 169. 1829 (not seen). Reported as Cladonia sy1vatica. 
Hooker (1845-47), Hariot 1887. 
(Cladonia arbuscula) f. spumosa ••• C1adonia rangiferina ~ 
alpestris b. supumosa Flk. Clad. Comm. 166.1828 (not seen). Harlot (1887). 
(C1adon1a arbuscula) var. sy1veetr1s •••• Lichen rangiferinue 
sylvestria Oed. Icon. Pl. Dan. 3(9): 4·, pl. 539· 1770 (not seen). 
Wainio (1887~97), Zahlbruckner (1917). 
II Cladonia bac11larie (Ach.) Ny1. Notis. Sallek. Jaun. Fl. Fenn. 
" Jorh. 8: 179, not. 1882 (= Lich. l.e.pp. Orient. 179. 1866). :Baeomyces 
bacillaris Ach. Meth. Lich. 329. 1803. Hooker (1845-47), Hariot 
(1887), Wainio (1887-97), Zahlbruckner (1917). 
C1adonia carioea (Ach.) Spreng. Linn. Syst. Veg. ed. 16. ~~: 272. 
1827. Lichen cario~e Ach. Lich. Suec. Prod. 198. 1798. Cotton (1915). 
Cladonia chlorophaea (Flk. in Somm.) Spreng. Linn. Syst. Veg. ed. 
16. 4(1): 273. 1827. Cenomyce chlorophaea Flk. in Somm. Supp1. Fl. 
Lapp. 130. 1826. Dwnont d1Urv1lle (1825, ~· ~.), Mirbe1 (1825, 
~· nud.), Gaudicbaud (1826), Leighton (1867), Wainio (1887-97), 
II 
Muller (1889a), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia coccifera (L.) Willd. Jl. Eerol. 361. 1787. Lichen 
cocciferue L. Sp. Pl. 1151. 1753. Hooker & Taylor (1844), Hooker 
(1845-47), Wainio (1887-97), Darbishire (1912), Skottsberg (1913), 
Cotton (1915). 
2D 
Cladonia coccifera f. cornucopioides (L.) Brandt & Rostr. Lich. 
Dan. 42. 1869 (not seen). Cenomyce coccifera ~ C. asotea b. cornucopioides 
(L.) Ach. Syn. Lich. 269.1814 (first as form). Lichen cornucopioides 
L. Sp. Pl. 1151. 1753. Lindsay (1861), Leighton (1867), Hariot (1887). 
Cladonia coccifera var. stemmatina (Ach.) Wain. Acta Soc. Fauna 
Fl. Fenn. 4: 158. 1887. Cenomyce coccifera a. C. stemmatina Ach. · 
Lich. Univ. 537. 1810. Zah1bruckner (1917). 
• f Cladonia) co1lodes ••• Dufourea co11odea Hook. f. & Tayl. 
London Jour. Bot. 3: 650. 1844. 
Cladonia coniocraea (ilk.) Spreng. Linn. Syst. Veg. ed. 16. 4(1): 
272. 1827. Oenomyce coniocraea Flk. Deutsch. Lich. 7: 14. 1821. 
Hariot (1887). 
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. Descr. Adumbr. Pl. Lich. 2: 1, 
pl. 25, f. 1. 1794. Lichen cornutus L. Sp. Pl. 1152. 1753. Nylander 
(1858-85)1 Harlot (1887), Wainio (1887-97), ZahlbruCkner (1917). 
C1adonia deformis (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 120. 1796. 
Lichen deformis L. Sp. Pl. 1152. 1753. Hooker & Taylor (1844), Hooker 
(1845-47), Nylander (1858-6o), Leighton (1867), Harlot (1887), Wainio 
(1887-97), Hue (1890-92), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner 
(1917). 
,. z l 
n 
Cladonia deformis f. crenulata (Ach.) Nyl. Notis. Sallak. Fauna 
n 
Fl. Fenn. :i'orh. S: 6o. 1861.(=- Lich. Scand. 6o. 1861). :Baeomycea 
.:{. 
deformia .fl B. crenulatus Ach. Meth. Lich. 334. 1803. Dumont d1Urville 
(1825), Gaudichaud (1826). 
Cladonia degenerana (Flk.) Spreng. Linn. Syst. Veg. ed. 16. 4(1): 
273. 1827. :Baeomycee d.egenerans Flk. Mag. Gee. naturf. Freund.e, 
Berlin 1: 283. 1807. Hariot (1887), Wainio (1887-97), Zahlbruckner 
(1917). 
Cladonia digitata (L.) Schaer. Lich. Helv. Spicil. 22. 1823. 
Lichen digitatus L. Sp. Pl. 1152. 1753. Hariot (1887), liainio (1887-97). 
ft 
Cladonia ecmocyna (Ach.) Nyl. Notis. Sal1sk. Fauna Fl. Jenn. 
" : For h. 8:'· 176. 1866 ( :::: Lich. lapp. Orient. 176. 1866; not seen) • 
Cenomyce ecmocyna Ach. X. Sv. Vet.-Akad. Nya Handl. 31: 299. 1810 or 
Lich. Univ. 549. 1810. Leighton (1867), ZahlbruCkner (1917). 
C1adon1a elongata (Jacq.) Boffm. Deutsch!. Fl. 2: 119. 1796. 
Lichen e1ongatus Jacq. Misc. Austr. 2: 368, pl. 11, f. 1. 1781 (not 
seen). Wainio (1887-97). 
Cladonia fallax des Abbayes, Bull. Soc. Sci. Bretagne 16 (hors eer. 
2): 85. 1939 (nom. ~· for Cenomyce pycnoclada Pers. in Gaud.) , 
des Abbayes (1939). 
Cladonia fimbriata (L.) Fr. Lich. Eur. Ref. 222. 1831. Lichen 
fimbriatus L. Sp. Pl. 1152. 1753. Dumont d1Urville (1825), Gaudichaud 
(1826), Hooker & Taylor (1844), Hooker (1845-47), Lindsay (1861), 
Hariot (1887), Wainio (1887-97), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia fimbriata f. balfourii (Crom~ Wain. Acta Soc. Faun. 
Fl. Fenn. 10: 339. 1894. Cladonia balfourii Cromb. Jour. Linn. Soc. 
London, Bot. 15: 433· 1877· Wainio (1887-97), Zahlbruckner (1917). 
(Cladonia fimbriata) var. lomagona •••• Cenomyoe a1lotropa E. 
C. 1omagona Ach. Vet.-Akad. Nya Randl. 31: 301. 1810 and Lich. Univ. 
555. 1810 Dumont d1Urv1lle (1825), Gaudicbaud (1826). 
Cladonia fimbriata var. prolifera (Retz.) Mass. Lich. Exa. ltal. 
155. 1855 (not seen). Lichen fimbriatus (). prolifer Retz. J'l. Scand. 
232. 1779 (not seen). Dumont d1Urville (1825), Gaudichaud (1826). 
Zah1bruckner (1917). 
Cladonia flabelliformia (Flk.) Wain. Acta Soc. Jauna Fl. Fenn. 
4: 113. 1887. Capitularia flabelliformis Flk. Mag. Ges. naturf. 
Freunde, Berlin 2: 216. 1808. Wainio (1887-97). 
Cladonia flabelliformis var. tubaeformis (Mudd) Wain. Acta Soc. 
Fauna Fl. Fenn. 4: 117. 1887. Cladonia coccifera f . maci1enta h. 
tubaeformis Mudd, Mon. Brit. Clad. 32. 1865 (not seen). Wainio 
(1887-97), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia flavescens Wain. Acta Soc. Jauna l'l. Jenn. 4:197· 
1887. Zahlbruckner (1917). 
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. Spicil. J'l. Germ. 107. 1794. 
Lichen furcatus Buds. Fl. Angl. 458. 1762. Hooker & Taylor (1844), 
Hariot (1887), Wainio (1887-97), Darbishire (1912). Skottsberg (1913), 
Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia gracilis (L.) Willd. Fl. ~ro1. 363. 1787. Lichen 
gracilis L. Sp. Pl. 1152. 1753. Dumont d1Urville (1825). Mirbel (1825), 
Gaudicha.ud (1826), Rooker & Taylor (1844), Hooker (1845-47), Lindsay 
(1861), Harlot (1887), Wainio (1887-97), Darbishire (1912), Skottsberg 
(1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917), Jol1mann (196o), Makarevich 
(1963). 
Si-23 
Cladonia laevigata (Wain.) Gyel. Lichenotheca 148. 1937 (not seen). 
Cladonia sy1vatica t. 1aevigata Wain. Acta Soc. Fauna. Fl. J'enn. 4: 
33. 1887. Sa.ntesson (1942), Lamb (1958). 
Cladonia ma.cilenta Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. 11. 2: 126. 1796. 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia perc~ssa.ta Nyl. Jour. Linn. Soc. London, Bot. 15:225. 
1876. Hue (1890-92). 
Cladonia pityrea (Jlk.) Fr. Nov. Sched. Crit. 21. 1826. Capitularia 
pityrea Flk. Mag. Gee. naturf. J'reunde, Berlin 2: 135. a. 1808. leighton 
(1867), Wainio (1887-97), Zahlbruckner (1917). 
Cladonia pleurota (J'lk.) Schaer. Enum. Crit. Lich. Eur. 186. 
1850. Capitularia pleurota J'lk. Mag. Ges. naturf. J'reunde, Berlin 2: 
218. 1808. Dumont d1Urville (1825), Mirbe1 (1825), Gaudichaud (1826), 
Wainio (1887-97), Zahlbruckner (1917). 
*Cladonia pycnoc1ada (Pers. in Gaud.) Nyl. Jour. Linn. Soc. 
London, Bot. 9: 244. 1866. Cenomyce pycnoc1ada Pers. in Gaud. Voy. 
Uranie, Bot. 212. 1826. Dumont d1Urville (1825, nom. nud.), Mirbe1 
n (1825, nom. nud.), Harlot (1887), Wainio (1887-97), Muller (1889a), 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner 
(1917), Santesson (1942), Ahti (1961). 
C1adonia pycnoc1ada var. exa1bescens Wain. Acta Soc. Fauna Fl. 
Fenn. 4: 39. 1887. ZS.hlbruckner (1917). 
*Cladonia pycnoc1ada var. f1avida Wain. Acta Soc. Fauna Fl.. 
Fenn. 4: 38. 1887. Zahlbruckner (1917). 
C1adonia pyxidata (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 121. 1796. Lichen 
pyxidatus L. Sp. Pl. 1151. 1753· Wainio (1887-97), Darbishire (1912), 
Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Zj 2. 'f 
C1adonia pyxidata var. neglecta (ilk.) Schaer. Lich. Helv. Spici1. 
27. 1823 (first as var.). Capitularia neg1ecta Flk. Beitr. z. Naturk. 
2: 306. 1810. Wainio (1887-97), Zahlbruckner (1917). 
(C1adonia pyxidata) var. tuberculosa ••• Lichen pyxidatus, 
tuberculatus Weis, Pl. Crypt. Gotting. 85. 1770 (not seen). Gaudichaud 
( 1826). 
Cladonia rangiferina (L.) G. Web. in Wigg. Primit. Fl. Ho1sat. 
90. 1780. Lichen rangiferinus L. Sp. Pl. 1153. 1753. Hooker & Taylor 
(1844), Hooker (1845-47), Lindsay (1861), Cotton (1915). 
C1adonia rangiformis Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 114. 1796. 
Cladonia rangiformis var. pungens· (Ach.) Wain. Acta Soc. Fauna 
Fl. Fenn. 4: 361. 1887. ::Baeomyces rangiferinus '?/. pungens (Ach.) 
Wahlenb. ll. Lapp. 458. 1812 (not seen). Lichen pungene Ach. Lich. 
Suec. Prod. 202. 1798. Leighton (1867). 
•Cladonia scabrosa (Pers. in Gaud.) Dodge, Trans. Amer. Micros. 
'f 
Soc. 84 (f): 505. 1965. Cenomyce scabrosa Pers. in Gaud. Voy. Ur~ie, 
:Sot. 213. 1826. Dumont d1Urville (1825, ~· nud.), Mirbe1 (1825, 
~· nud.), Dodge (1965). 
C1adonia squamosa (Scop.) Hoffm. Deutechl. Fl. 2: 125. 1796. 
Lichen squamosus Scop. Fl. Carniol., ed. 2. 2: 368. 1772. 
Cladonia squamosa var. dentico111s (Hoffm.) Flk. Ann. der Wetterau. 
Gee. Naturk. 1: 101. 1809 (not seen). Cladonia squamosa C. dentico11ie 
Hoffm. Deutsch!. Fl. 2: 125. 1796. Zahlbruckner (1917). 
Cladonia subsquamosa (Nyl. in Leight.) Wain. Acta Soc. Fauna Fl. 
Fenn. 4: 445. 1887 (~ Xremp. 1873; first as species). C1adonia de1icata 
var. subsquamosa Ny1. in Leight. Lich. Fl. Gt. :Brit. 59· 1871. Zahlbruckner 
(1917). 
Cladonia subulata (L.) G. Web. in Wigg. Primit. Fl. Holsat. 
90. 1780. Lichen subulatus L. Sp. Pl. 1153. 1753• Dumont d1Urville 
(1825), Mirbel (1825), Gaudichaud(l826). 
Cladonia sylvatica ( L.) Hoffln. Nomenclaturally ::. Cladonia arbuscula 
h ( Wallr.) Rabe~. 
Cladonia unci&lis (L.) G. Web. in Wigg. Primit. Fl. Holsat. 90. 
1780. Lichen uncialis L. Sp. Pl. 1153. 1753. Wainio (1887-97). 
•Cladonia ustulata (Hook. f. & Tayl. ) Leight. Ann. Mag. Nat. Hist. 
19: 109. 1867. Cenomyce ustulata Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. 
3: 652. 1844. Hooker (1845-47), Nylander (1858-85), Leighton (1867). 
" J6li8a. Hariot (1887), Wainio (1887-97), Muller (lBea), Hue (1890-92), 
Dodge ( 1948) • 
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. Lich. Helv. Spicil. 31. 
1823. Cladonia pyxidata C. verticillata Hoffm. Deutsch!. Fl. 2: 
122. 1796. Hooker & Taylor (1844), Hooker (1845-47). Hariot (1887), 
Cotton (1915). 
Cladonia verticillata var. alcicornis (Lightf.) Wain. Acta. Soc. 
I 
Fauna Fl. Fenn. 10: 385. 1894. Cladonia foliacea a. alcicornis (Lightf.) 
Schaer. Lich. Relv. Spici/. 294·. 1833 (first as var.) Lichen alcicornis 
Lightf. Fl. Scot. ed. 2. 872. 1777 (not seen). Z&h1bruckner (1917). 
Cladonia verticillata var. cervicornis (Ach.) T. Fr. Acta Reg. 
F Soc. Sci. Ups. III. 3: 249. 1861 (=Lich. Arct. 149. 186o). (first 
n , 
as var.; comb. not made by Florkefcited as syn.} Lichen cervicornis 
Ach. Lich. Suec. Prod. 184. 1798. Cotton (1915). 
C1adonia verticil1ata f. evoluta (T. Fr. ) B. Stein in Cohn, 
Krypt.-Fl. Schlesien 2(2): 49. 1879 (not seen). Cladonia gracilis 
*Cl. verticillata a. evoluta T. Fr. Lich. Scand. 83. 1871. Wainio 
(1887-97), Zahlbruckner (1917). 
Umbilicariaceae 
Umbilice.ria aenea (Schaer.) Schaer. Lich. He1v. Exs. 149. 1826 
(not seen). Gyrophora aenea Schaer. Naturw. Anzeiger der allgemein 
" Schweizer. Ges. fur gesamt. Naturw. 1:7. 1818 (not seen) Hooker (1845-47). 
b 
Umb11icaria angulata Tuck. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 1: 2~. 
1847. ikett£aepg (lJl»-~!,19~7). 1 • , 1<:"/LJ. JL J!¥".L .. _ O'!t 3) ~~· T~. f~.~.~.a..t;,~,l.::zv'f. o77. ~.......-v 1 . 
Umbilicaria. murina (Ach.) ro. in lam. & DC. Fl. Franc. ed. 3. 
II 
2: 412. 1805. Lichen murinus Ach. Lich. Suec. Prod. 143. 1798. Muller 
( 1888c). 
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. Fl. Lipsiens. 571. 1790. 
Lichen polyphy11us L. Sp. Pl. 1150. 1753. Skottsberg (1913), 
w~ ('""~)) 
Za.hlbruckner (1917), Dodge (1948) •A Llan$ (1950). 
Umbilicaria polypbylla. f. glabra {Liljebl.) Stenh. Nova Sched. 
Crit. Lich. 14. 1833 (first as form; not seen). Lichen polyrrhizos 
" var. glaber Liljebl. Utkast Sv. Fl. 432. 1792 (not seen). Muller (1888c), 
*(Umbilicaria.) stygia ••• Gyrophora stygia Hook. f. & Tayl. 
" London Jour. Bot. 3: 638. 1844. Nylander (186o), Muller (1888c), 
Hue ( 189CJM92). 
Actinogyra. polyrrhiza (L.) Schol. Nyt Mag. f. Naturvid. 75: 
28. 1934 {not seen). Lichen polyrhizos [S1ci] L. Sp. Pl. 1151. 1753· 
Llano ( 1950) • 
Pertusariaceae 
" *Pertusaria. a1terimosa Darb. Wise. Ergebn. Schwed. Sudpolar-Exped. 
1901-03. 4(11): 7, pl. 1, f. 11. 1912. Skottsberg {1913), Cotton 
{1915), zahlbruckner (1917). 
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*Pertusarie. cerebrinula Ze.hlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. .57(6): 
29. 1917. 
•Pertuse.rie. confuea (Dumont d1Urvi11e) Zah1br. Oat. Lich. Univ. 
.5: 13.5. 1927. 
4: .59.5. 1826 ( 
/ Porina confuse. Dumont d1Urvi1le, Mem. Soc. Linn. Paris 
" 11. Malouines 23. 182,5). Gaudichaud (1826), Muller 
(1889a), Cotton (191.5), Zah1bruckner (1917). 
II 
*Pertuearia corrugate. Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. Sudpo1ar-Exped. 
1901-03. 4(11): 6, pl. 1, f. 10. 1912 (non Kremp. 1876). Cotton (191.5), 
Zahlbruckner (1917). 
*Pertusaria darbiahireana Zahlbr. Cat. Lich. Univ • .5: 237. 1928 
(~. ~· for Pertuearia corrugate. Iarb. ~ Kremp.) Zahlbruckner 
(1921-40). 
*Pertusaria darbiehireana f. phaeizans (Zahlbr.) Zahlbr. Cat. 
Lich. Univ • .5: 237. 1928. Pertusaria corrugate. f. phaeizans Ze.hlbr. 
K. Sv. Vet.-Akad. Handl • .57(6): 29. 1917. 
*Pertusaria erubescens (Hook.f & Tayl.) Ny1. Mem. Soc. Sci. Nat. 
Cherbourg .5: 117. 18.57. Urceolaria erubescene Hook. f. & Tayl. 
London Jour. ~ot. 3: 64o. 1844. Hooker (184.5-47), ~1er (1888c), 
Nylander (1888a), Hue (1890-92), Cotton (191.5), Zahlbruckner (1917). 
Pertusaria fa11ax (Pers. in Ach.) Howitt, Nottinghamshire Fl. 
1/0. 
104. 1839 (not seen). Porina falla.x Pers. in Ach. Syn. Lich/f 1814. 
Hooker & Taylor (1844). 
" *Pertuearia mac1ov1ana MUll. Arg. Flora 67: 271. 1884. Cotton 
(191.5), Zahlbruckner (1917). 
*Pertuearia microcarpa Ny1. Lich. Ineul. Guineens. 44. 1889 (not 
seen) or Stizenb. Flora 62: 367. 1889. Nyle~der (18.57, 18.59aJnom. nud.), 
Hue (1890-92), Zahlbruckner (191?). 
Pertusaria oculata (Dicks.) T. Fr. Lich. Scand. 307. 1871. 
Lichen oculatus Dicks. Pl. Crypt. Brit. 2: 17, pl. 6, f. 3. 1790. 
Hooker (1845-47), Z&hlbruckner (1917). 
II 
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*Pertusaria solitaria Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. Sudpolar-Exped. 
1901-03. 4(11): 7, pl. 1, f. 12. 1912. Skottsberg (1913), Cotton 
(1915). Z&hlbruckner (1917). 
Pertusaria wulfenii DC. in Lam. & DC. Fl. Franc. ed. 3. 2: J20. 
1805. Hooker (1845-47), Zah1bruckner (1917). 
Lecanoraceae 
Lecanora aeruginoaa Nyl. Ann. Sci. Nat., Bot. IV. 3: 157. 1855 
(not seen). Nylander (1859&). 
Lecanora atra (Huds.) Ach. Lich. Univ. 3~4. 1810. Lichen ater 
Huds. i1. Angl. 1: 445. 1762 (not seen). Hooker & Taylor (1844), 
Hooker (1845-47), Zah1bruckner (1917). 
*Lecanora atra var. ltr.ellina (Iarb.) Zahlbr. K. Sv. Vet.-Ak:ad. 
Handl. 57(6): J2. 1917. Aspicilia lirellina Darb. Wise. Ergebn. 
II Schwed. Sudpo1ar-Exped. 1901-0J. 4(11): 10, pl. 2, f. 18, 19. 1912. 
Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zah1bruckner (1917). 
•Lecanora atrovio1acea F1ot. ex Ny1. Lich. Fueg. Patag. 21. 
1888. Hue (1890-92), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Lecanora badia (Pers.) Ach. Lich. Univ. 407. 1810. Lichen badius 
Pers. Ann. der Bot. 7: 27. 1794. 
Lecanora badia var. cinerascens Flot. 27 Jahresber. Schlesisch. 
Ges. ~ vater1. Ku1tur 132. 1849 (not seen). Zahlbruckner (1917). 
/ Lecanora bicincta Ram. Mem. Acad. Roy. Sci. des 1 1 lnstit. de 
France 6(182J): 132. 1827 (not seen). Z&hlbruckner (1917). 
*Iecanora capistrata (!arb.) zahlbr. K. Sv. Vet.-Aka.i. Handl • 
.57(6): 31. 1917. Lecidea capistrata Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. 
II Sudpo1ar-Exped. 1901-03. 4(11): 3, pl. l, f. 2. 1912. Skottsberg 
(1913), Cotton (191.5), zahlbruckner (1917), Magnusson (19.50). 
Lecanora epibryon (Ach.) Ach. Lich. Univ. 396. 1810. Lichen 
epibryon Ach. Lich. Suec. Prod. ?9. 1798. Darbishire (1912), Cotton 
(191.5), Zahlbruckner (1917). 
Lecanora flavovirena F;e, E~sai Crypt. EcorJ. Offic. 11.5, pl. 
29, f. 3· 1824. Zahlbruckner (1917). 
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Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. Lich. Univ. 40.5. 1810. Lichen 
frustulosus Dicks. Pl. Crypt. Brit. 3: 13, pl. 8, f. 10. 1793. 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (191.5), Z&hlbruckner 
(1917). 
Lecanora glaucoma (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. 362. 1810. Verrucaria 
glaucoma Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 172. 1796. Hooker & Taylor (1844), 
Zahlbruckner (1917). 
*I.ecanora orbiculata (!arb.) Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Handl • 
.57( 6): 6o. 1917. Aspicilia orbiculata Iilrb. Wise. Fa-gebn. Schwed. 
II 
Sudpo1ar-Exped. 1901-03. 4(11): 11, pl. 2, f. 21. 1912. Skottsberg 
(1913), Cotton (191.5). Z&hlbruckner (1917). 
Lecanora po1ytropa (Eh.rh. ex Hoffm.) Ra.benh. Ieutschl. 
Xrypt.-Fl. 2(1): 37. 184.5. Verrucaria polytropa Ehrh. ex Hoffm. 
Deutechl. Jl. 2: 196. 1796. Z&hlbruckner (1917). 
Lecanora sordida (Pers.) T. Fr. Nova Acta Reg. Soc. Sci. Ups. 
III. 3: 21.5. 1861 ( = Lich. Arct. 11.5. 186o). Lichen sordidus Pers. 
Ann. d.er Bot. 7: 26. 1794. Hooker (184.5-4·7). 
*Lecanora sube1ata Z&hlbr. X. Sv. Vet.-Akad. Handl • .57(6): 32. 
1917. 
JO 
Lecanora subfusca (L.) Ach. Lich. Univ. J93. pl. 7, f. 6. 1810. 
Lichen subfuecus L. Sp. Pl. 1142. 1753. Hooker & Taylor (1844), 
Hooker (1845-47), Cotton (1915), ZAhlbruckner (1917). 
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. J99. 1810. Lichen 
sulphureus Hoffm. Enum. Lich. 32, pl. 4, f. 1. 1784 (~ Retz. 1769). 
Hooker & Taylor (1844). 
Placopsis perrugosa (My1.) Linda. Proc. Roy. Soc. Edinburg 
5: 527. 1866 and Trans. Linn. Soc. London, Bot. 25: SJ6. 1866. 
Lecanora perrugosa Ny1. Flora 48: J38. 1865. Lamb (1947). 
II 
•Ochrolechia antarctica (MUll. Arg.) Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. 
" Sudpolar-Exped. 1901-03. 4(11): so. 1912. Pertusaria antarctica 
" Mull. Arg. Flora 69: 125. 1886. Hue (1915), Verseghy (1962). 
*(Ocbrolechia) macloviana ••• Lecanora macloviana Pere. in 
Gaud. Voy. Uranie, Bot. 194 . 1826. Mirbel (1825, nom. nud.), 
--
" Muller (1889a). 
Ochro1echia parella (L.) Mass. Ricerch. Auton. Lich. Crost. 
J2, f. 52. 1852. Lichen parellus L. Mantissa Pl. 1: lJ2. 1767. 
Dumont d1Urville (1825), G&udichaud (1826), Hooker & Taylor (1844), 
Hooker (1845-47), Nylander (1859), Hue (1890-92), Darbishire (1912), 
Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Ochrolechia tartarea (L.) Mass. Ricerch. Auton. Lich. Croat. 
30, f. 49. 1852. Lichen tartareus L. Sp. Pl. 1141. 1753. Hooker & 
Taylor (1844), Hooker (1845-47), Darbishire (1912), Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917). 
II 
Ochrolechia tartarea var. frigida (Sw.) Korb. Parerg. Lich. 92. 
1859. Parmelia tarta.reaft, P. frigide. (Sw.) Ach. Math. Lich. 166. 
1803 (first as var.) Lichen frigidue Sw. Meth. Muscor. 36, pl. 2, 
f. 8. 1781 (not seen). Zahlbruckner (1917), Vereeghy (1962). 
.31 
Ochrolechia tartarea var. gonatodes (Ach.) Wain. Meddel. Soc. 
Fauna Fl. Jenn. 6: 175. 1881 Parmelia tartare& t. P. gonatodes (Ach.) 
Ach. Meth. Lich, Supp1 • .35. 180.3 (first as var.) Lichen gonatodes Ach. 
Lich. Suec. Prod. 89. 1798. Nylander (1888b), Hue (1890-92). 
" Ochrolechia tartarea var. lapuensis Bas. Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn. 
46: 16,3. 1921 (not seen). Verseghy (1962). 
Ochrolechia tartarea f. microcarpa Arn. Flora 65: 1.3.3. 1882 (not 
seen). Verseghy (1962). 
Ochrolechia upealiensis (L.) Mass. Ricerch. Auton. Lich. Crost • 
.31, f. 51. 1852. Lichen upsaliensis L. Sp. Pl. 1142. 175.3. Dumont 
d 1Urville (1825), Gaudichaud (1826). Hooker (1845-47), Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917). 
" Haematomma coccineum (Dicks.) Korb. Syst. Lich. Germ. 15.3. 1855· 
Lichen coccineus Dicks. Pl. Crypt. Brit. 1: 8, pl. 2, f. 1. 1785 
(~. ~· for Lichen haematomma. Ehrh•) Hooker & Taylor (1844), 
Hooker (1845-47), Darbishire (1912), Skottsberg (191.3). Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917). 
Ha.ematomma erythromma (Kyl.) Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 
57( 6): .37. 1917. " Lecanora erythromma Nyl. Notis. Sallsk. Fauna Fl. 
II Fenn. Forh. 8(1882): 140, ~· 1866 (not seen). Hue (1890-92), 
Zahlbruckner (1917). 
(Haematomma) haematomma ••• Leca.nora haematomma (Eh.rh.) Ach. 
II 
See Haematomma coccineum (Dicks.) Korb. 
Haematomma ventosum (L.) }~ss. Ricerch. Auton. Lich. Crost . 
.3.3, f. 54. 1852. Lichen ventosus L. Sp. Pl. 1141. 175.3. Booker & 
Taylor (1844), Hooker (1845-47), Darbishire (1912), Skottsberg (191J), 
Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
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Candelariaceae 
II Candelariella vitelline. (Ehrh.) Mull. Arg. Bull. Herb. Boiss. 
2(append. 1): 47. 1894. Lichen vitellinus Ehrh. Pl. Crypt. Exs. 155. 
1785 (not seen). Nylander (l859a), Hue (1890-92), Zahlbruckner (1917). 
Candelaria concolor (Dicks.) Arn. Flora 62: 364. 1879 or B. 
Stein in Cohn, Xrypt.-Fl. Schlesien 2(2): 84. 1879· Lichen concolor 
Dicks. Pl. Crypt. Brit. 3: 18, pl. 9, f. 8. 1793. Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917). 
Parmeliaceae 
Parmelia borreri (Turn. ex Sm. in Sm. & Sowerb.) Turn. Trans. 
Linn. Soc. London 9: 148, pl. 13, f. 2. 1808. Lichen borreri Turn. 
ex. Sm. in Sm. & Sowerb. Engl. Bot. 25: pl.l780. 1807.• Cotton (1915). 
Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. Meth. Lich. 205. 1803. 
Lichen conspersus Ehrh. ex. Ach. Lich. Suec. Prod. 118. 1798. Hooker 
& Taylor (1844), Nylander (1858--85), Hue (1890-92), Zahlbruckner (1917). 
II 
Parmelia mougeotii Schaer. in Dietrich, Deutsch!. Krypt. Gewachse 
4: 118, pl. 288. 1846 (not seen). Darbishire (1912), Skottsberg (1913), 
Cotton {L915), Zahlbruckner (1917). 
Parme11a reticulate. Tayl. in Mack . Fl. Hibern. 2: 148. 1836. 
Hooker & Taylor (1844). 
Parmelia revoluta Flk. Deutsfhl. Lich. 1:11. 1815. Degelius (1935). 
ct. 
Parmelia sjxatilis (L.) Ach. Meth. Lich. 204. 18o3. Lichen 
saxatilis L. Sp. Pl. 1142. 1753. Mirbel (1825), Gaudiehaud (1826), 
Hooker & Taylor {1844), Hooker (1845-47), Nylander (1858-85), Hue 
(1890-92), Darbishire (1912), Skottaberg (1913), Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917), w~ C fq s-s-). 
Parmelia tenuirima Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. 3: 645. 
1844. Zah1bruckner {1917). 
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(Hypogymnia) antarctica ... Parmelia antarctica ~itter, Hedwigia 
40: 248, pl. 10, f. 3· 1901. Cotton (1915). 
Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl. Acta Soc. Sci. Fenn. 26 
(10): ?. 1900 Parme1ia enteromorpba Ach. Meth. Lich. 252. 1803. 
Hooker & Taylor (1844), Hooker (1845-4?), Lindsay (1866), Darbishire 
(1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (191?). 
(Hypogymnia) lugubris ••• Parme1ia 1ugubris Pers. in Gaud. 
Voy. Uranie, ~ot. 196. 1826. Dumont d 1Urv111e (1825, nom. nud.), 
--
11 
Mirbel (1825, ~~.),Muller (1889a), ~itter (1901), Cotton (1915), 
Zah1bruckner (191?). 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Lich.Paris 39. 1896. Lichen 
phyaodes L. Sp. Pl. 1144. 1753. Skotteberg (1913). 
Cetraria islandica (L.) ·Ach. Meth. Lich. 293. 1803. Lichen 
islandicus L. Sp. Pl. 1145. 1753. Skottsberg (1913), Cotton (1915). 
Usneaceae 
Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach. Meth. Lich. 302. 1803. 
Lichen aculeatus Schreb. Spici1. Fl. Lipsiens. 125. 1??1 (not seen). 
Mirbel (1825), Gaudichaud (1826), Hooker (1845-4?), Nylander (185S-85), 
Lindsay (1866), Hue (1890-92), Skottsberg (1913), Cotton (1915), 
Zahlbruckner (191?) . 
Cornicularia aculeata var. spadicea (Roth,) Ach. Syn Lich. 300. 
1814. Lichen spadiceus Roth, Tentam. Fl. Germ. 1: 514. 1788 (not 
seen). Dumont d1Urville (1825}, Gaudichaud (1826), Zahlbruckner (191?). 
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) Mass. Sched. Crit. Lich. 2: 4?. 
1855 (not seen). Lichen ochroleucus Hoffm. Enum. Lich. 43, pl. 6, 
f. 5. 1?84 (non Neck. 1??1). Stizenberger (1892), Cotton (1915). 
•Ramalina laevigata Fr. Syst. Orb. Veg. 1: 283. 1825. 
(1887, 1888b), Zahlbruckner (1917). 
" Muller 
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*Ramalina Jaevigata f. flaccidissima (Bory in Dumont d 1Urville) 
Zahlbr. Cat. Lich. Univ. 6: 495. 1930. Ramalina eepiacea f. flaccidissima 
(Bory in Dumont d1Urville) Nyl. Bull. Soc. Linn. Normandie II. 4: 
148. 1870 (first as form, not seen). Bamalina flaccidissima Bory in 
Dumont d1Urville, ~m. Soc. Linn. Paris 4: 595. 1826 ( ~ Fl. Malouines 
II 24. 1825). Gaudichaud (1826), Muller (1889a), Hue (1890-92). 
Ramalina linearis (Sw.) Ach. Lich. Univ. 598. 1810. Lichen 
linearis Sw. Meth. Muscor. 36, pl. 2, f. 3. 1781 (not seen). Crombie 
(1877), Nylander (1!88a), Hue (1890-92), Darbishire (1912), Skottsberg 
(1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Ramalina scopulorum (Retz.) Ach. Lich. Univ. 6o4, pl. 13, f. 
6. 1810. Lichen scopulorum Retz. Fasc. Observ. Bot. 4: 30. 1786 (~ 
Oed. 1777) . Hooker (1845-47), Darbishire (1912), Skottsberg (1913), 
Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
*Ramalina scopulorum var. truncata Hook. f. Fl. Antarctica 2: 
522. 1847. 
*Ramalina sepiacea (Pers. in Gaud.) Nyl. Bull. Soc. Linn. 
Normandie II. 4: 146. 1870. Physcia sepeacea {iic] Pers. in Gaud. 
Voy. Uranie, Bot. 209. 1826. Dumont d1Urville (1825, nom. nud.), 
Mirbel (1825, ~· nud.), Nylander (1858-85~ 1870), Lindsay (1866), 
" Muller (1889a.), Hue (1890-92). 
*Ramalina terebrata Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. 3: 654. 
1844. Hooker (1845-47), Lindsay (1861), Cotton (1915). 
1844. 
*Ramalina verrucosa Hook. f. & Tayl. London Jour. Bot. 3: 655. 
Usnea angulata Ach. Syn Lich. 30?. 1814. Cotton (1915). 
Usnea articulata (L.) Hoffm. Deutsch!. Fl. 2: 133. 1796. 
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Lichen articulatus L. Sp. Pl. 1156. 1753. Hooker (1845-47), Cotton 
(1915), Zahlbruckner (1917). 
Usnea barbata (L.). G. Web. in Wigg. Prim. Fl. Holeat. 91. 
1780. Lichen barbatus L. Sp. Pl. 1155. 1753. Hooker & Taylor (1844), 
Zahlbruckner (191?). 
" Usnea condensata Mot. ex Rae. Revista Univers. (Santiago) 
Chile 21(1): 138. 1936 (not seen). Motyka (1936-38). 
Usnea dasycera (Nyl. ex Cromb.) Vain. Ann. Soc. Zool.-bot. 
Fenn. Vanamo 1(3): 32. 1921 (first as species, not seen). Usnea 
florida f. dasycera Nyl. ex Cromb. Jour. Linn. Soc. London, Bot. 
15: 226. 18?6. Hue (1890-92, but Hue probably in error since this wae 
described from Chiloe and he cites no other reference). 
fL/ 
•Usnea ~klandica Mot. Usnea Monogr. 4?2. 1938. 
Usnea florida (L.) G. Web. in Wigg. Prim. Fl. Holsat. 91. 1?80. 
Lichen floridus L. Sp . Pl. 1156. 1753. Cotton (1915). 
Usnea lethariiformis Mot. Usnea Monogr. 12. 1936. Motyka 
(1936-38), Dodge (1948). 
Usnea malacea Zahlbr. Cat. Lich. Univ. 6: 586. 1930 (~. nov. 
for Usnea mollie Stirt. non. Baumg. 1790). 
Usnea malacea f. denudata (Wain.) Zahlbr. Cat. Lich. Univ. 6: 
58?. 1930. Usnea barbata •u. florida var. mollie f. denudata Wain. 
/ ~ 
Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 7: s. 1890 (= Etude Lich. Bresil 1:5. 1890). 
Cotton (1915). 
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Usnea plicata (L.) G. Web. in Wigg. Prim. Fl. Holsat. 91. 178o. 
Lichen plicatus L. Sp. Pl. 1154. 1753. Hooker & Taylor (1844), 
Hooker (1845-47), Zahlbruckner (1917). 
Neuropogon aurantiaco-ater (Wulf. in Jacq.) Lamb, Jour. Linn. 
Soc. London, Bot. 52: 221, pl. 10, f. 2J, 1939. Lichen aurantiaco-ater 
Wulf. in Jacq. Misc. Austr. 2: 369, pl. 11, f. 2. 1781 (not seen). 
Dumont d 1Urvi11e (1825). Gaudichaud (1826), DuRietz (1926), Lamb 
(1939. 1948a). 
Neuropogun strigu1osus (Zahlbr.) Lamb, Jour. Linn. Soc. London, 
Bot. 52: 229, pl. 10, f. 22. 1939. Usnea strigulosa (Zah1br.) Mot. 
Usnea Monogr. 30. 1936 (first as species). Usnea melaxantha var. 
subci1iata f. strigu1osa Zahlbr. Ann. Mycol. 1: 36o. 1903 (not seen). 
Lamb (1958). 
•Neuropogon aurantiacus (Mot.) Lamb, Jour. Linn. Soc. London, 
Bot. 52: 229. 1939. Usnea aurantiaca Mot. Usnea Monogr. 29. 1936. 
Lamb (1939). 
Neuropogon ciliatus (Ny1.) Kremp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 
18: 313. 1868 (first as species). Neuropogon melaxanthua var. 
ciliatus Nyl. Jour. Linn. Soc. London, Bot. 9: 245. 1866. Lamb (1948a). 
•(Neuropogon) flavicans ••• Cornicularia f1avicans Pers. in 
Gaud. Voy. Urania, Bot. 210. 1826. Mirbel (1825, nom. nud.), 
11 
Muller ( 1889a) • 
I Neuropogon melaxanthus (Ach.) Nyl. Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 
J: 170. 1855. Usnea mela.xa.ntha Ach. Meth. Lich. 307. 18oJ. Dumont 
d 1Urvil1e (1825), Gaudichaud (1826), Hooker & Taylor (1844), Hooker 
(1845-47), Nylander (1858-85). Lindsay (1866), Crombie (1877), Hue 
(1890-92), Skottsberg (1913), Cotton (1915), Motyka (1936-38), Lamb 
(1939. 1948a, 1949). 
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•(Neuropogon melaxanthus) var. acharii ••• Usnea me1axantba 
var. <'\,• acharii Hook. f. Fl. Antarctica 2: 520. 1847. 
(Neuropogon melaxanthus) var. fasciata ••• Usnea melaxantha var. ~. 
fasciata (Torrey) Hook. f. Fl. Antarctica 2: S20. 1847 (first as var.). 
Usnea fasciata Torrey, Silliman's Amer. Jour. Sci. Arts 6: 106, 
pl. 9. 1823 (not seen). Hooker (184S...47). 
•Neuropogon melaxanthus f. fibrillifer Lamb, Lilloa 14: 1S4. 1948. 
•(Neuropogon melaxanthus) var. jacquinii ••• Usnea melaxantha var. fl. 
jacquinii Hook. f. Fl. Antarctica 2: S20. 1847. 
*Neuropogon melaxanthus f. apadiceus (Zahlbr.) Lamb, Jour. Linn. 
Soc. London, Bot. S2: 228, pl. 9, f. 19. 1939. Usnea sulphurea var. 
spadicea Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Bandl. 57(6): 4S. 1917. Motyka 
(1936-38), Lamb (1939). 
(Neuropogon) aphacelatus ••• Usnea sphacelata R. Br. Suppl. to 
Append. Capt. Parry's Voy., Nat. Hist. 307. 1824 (not seen). Hooker 
( 1845-47), Krempelhuber ( 1870). 
*Neuropogon substrigulosus Lamb, Jour. Linn. Soc. London, Bot. 
S2: 231, pl. 7. f. lS. 1939. 
II Neuropogon sulphureus (Konig in Olafs. & Povals) Hellb. Bih. 
till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 2l(II!, 13): 21. 1896. Lichen 
II 
sulphureus Konig in Olafs. & Povals, Reise igion. Island , append. 
16. 1772 (~ Retz. 1769; not seen). Tuckerman (187S). 
(Neuropogon sulphureus) var. normalis ••• Usnea sulphurea var. 
normalis Wain. Re~ult. Voy. Belgica, Bot. 11. 1903. Zahlbruckner (1917). 
•(Neuropogon sulphureus) var. normalis f. activus ••• Usnea 
sulphurea var. normalis f. activa Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 
S7(6): 44. 1917. 
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Neuropogon trachycarpus Stirt. Scott. Natural. 6: 105. 1881 , 
Zahlbruckner (1902-15), Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton 
(1915), Zah1bruckner (1917), Lamb (1948a). 
Neuropogon trachycarpue f. trachycarpoides ( Wain.) Lamb, Jour. 
Linn. Soc. London, Bot. 52: 233. 1939. Usnea trachycarpa var. 
/ 
trachycarpoides Wain. Result. Voy. Belgica, Bot. 12, pl. 3. f. 20-
22, pl. 4, f. 31. 1903. Lamb (1939). 
Teloechistaceae 
*Blastenia dispersa Dodge, Trans. Amer. Micros. S~. 84(4): 504. 
1965. 
*Calop1aca ambitiosa (Darb.) Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad . Handl. 
57(6): 61. 1917. Plamdium ambitiosum !arb. Wiss. Iilrgebn. Schwed. 
" Sudpo1ar-Exped. 1901-03. 4(11): 8, pl. 2, f. 13. 1912. Skotteberg 
(1913), Cotton (1915), Zahlbruckner (1917). 
Caloplaca erythrella (Ach.) Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. 
Metz 67. 1895 (not seen). Lichen erythrellus Ach. Lich. Suec.Prod. 
4J. 1798. Hooker (1845-47), Cotton (1915), zahlbruCkner (1917). 
II 
Caloplacs lucens (Nyl. in Cromb.) Zahlbr. Deutsch. Sud-polar-
Exped. 1901-03. 8: 29. 1906. Placodium lucens (Nyl. i n Cromb.) Nyl. 
Lich. Nov. Zeland. 145. 1888 (first ae species). Lecanora elegans 
f. lucens Nyl. in Cromb. Jour. Linn. Soc. London, Bot. 15: 184. 1876. 
Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), ZahlbruCkner (1917). 
*Caloplaca lucens var. striolata Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. 
Handl. 57(6): 49. 191?. 
Caloplaca murorum(Hoffm.) T. Fr. Lich. Scand. 170. 1871. Lichen 
murorum Hoffm. Enum. Lich. 63, pl. 9, f. 2. 1784 (~Neck. 1771). 
Dumont d1Urville (1825), Gaudichaud (1826), Hooker & Taylor (1844), 
Hooker (1845-47), Cotton (1915). 
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Caloplaca murorum var. miniata (Hoffm.) T. Fr. Lich. Scand. 
170. 1871. Placodium murorum var. miniatum (Hoffm.) Duby, 
Bot. Gall. 2: 662. 1830 (first as var.; not seen). Lichen miniatus 
Hoffm. Enum . Lich. 62. 1784 (non L. 1753). Hooker & Taylor (1844), 
-------
Hooker (1845-47), Darbishire (1912), Skottsberg (1913), Cotton (1915), 
Zahlbruckner (1917). 
Caloplaca pyracea (Ach.) T. Fr. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 7(2): 
25. 1867. Lecidea pyracea (Ach.) Schultz, Prod. Fl. Stargard. 381. 
1806 (first as species; not seen). Parmelia carina~. P. pyracea Ach. 
Meth. Lich. 1?6. 1803. 
Caloplaca pyracea var. holocarpa (Ehrh. ex Hoffm.) T. Fr. Lich. 
Scand. 1?9. 1871. Parmelia vitellin& ~. P. holocarpa (Ehrh. ex Hoffm.) 
Ach. Meth. Lich. 17?. 1803 (first as var.) Verrucaria holocarpa 
Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 179. 1?96. Dumont d 1Urville (1825), 
Gaudichaud {1826). 
Caloplaca sublobulata (Nyl.) Zahlbr. Cat. Lich. Univ. ?: 267. 
~ 1931. P1acodium sub1obu1atu~ Nyl. Lich. Fueg. Patag. 7· 1887. 
Santesson (1944). 
Xanthoria candelaria (L.) T. Fr. Gen. Heterolich. 61 . 1861. 
Lichen cande1arius L. Sp. Pl. 1141. 1753. Gaudichaud (1826), Hooker 
& Taylor (1844), Hooker (1845-47). 
Xanthoria lychnea (Ach.) T. Fr. Lich. Scand. 146. 1871 (first 
as species). Parmelia Candelaria 0. P. lychnea Ach. Meth. Lich. 187. 
1803. Hue (1890-92, report probably in error), Darbishire (1912), 
Skottsberg (1913), Cotton (1915). 
Xanthoria po1ycarpa (Ehrh. ex Hoffm.) Oliv. Revue de Bot. 12: 96. 
1894. Lobaria po1ycarpa Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 159. 1796. 
Dumont d'Urville (1825, Mirbel (1825), Gaudichaud (1826), Zahlbruckner (191?). 
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Teloschietes flavicans (Sw.) Norm. Nyt Mag. Naturvid. 7: 229. 
1853 (not BAen). Lichen flavicans Sw. Nova Gen. Sp. Pl. 147. 1788. 
Zahlbruckner (1917). 
Physciaceae 
Buellia coniops (Wahlenb. ex Ach.) T. Fr. Nova Acta Reg. Soc. 
Sci. Ups. III. 3: 331. 1861 (: Lich. Arct. 231. 1860). Lecidea 
coniops Wahlenb. ex Ach. Meth. Lich. Supp1. 8. 1803. ZPh1bruckner (1917). 
" *Buellia discreta Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. Sudpo1ar-Exped. 
1901-03. 4(11): 14, pl. 3, f. 25. 1912. Skottsberg (1913), Cotton 
(1915), Zah1bruckner (1917). 
" *Buellia f~andica Darb. Wiss. Ergebn. Schwed. Sudpo1ar-Exped. 
1901-0). 4(11): 14, pl. J, f. 26. 1912. Skottsberg (1913), Cotton 
(1915), Zahlbruckner (1917). 
*Bue111a 1echleri J. Stein. Oesterr. Bot. Zeit8chr. 68: 147. 1919. 
Bue1lia punctata (Hoffm.) Mass. Ricerch. Auton. Lich. Crost. 81, 
f. 165. 1852. Verrucaria punctata Hoffm. Deutschl. Fl. 2: 192. 1796. 
Buel1ia punctata var. aequata (Ach.) Zahlbr. Oat. Lich. Univ. 
7: 400. 1931. Lecidea coniops ft. L. aequata Ach. Lich. Univ. 171. 
1810. Zahlbruckner (1917). 
*Bue11ia skottsbergi! J. Stein. & Zah1br. in Z&hlbr. K. Sv. 
Vet.-Akad. Handl. 57 (~: 50. 1917. 
Bue11ia ste11ulata (Tay1. in Mack.) Mudd, Mann. Brit. Lich. 
216. 1861. Lecidea stell1uata Tayl. in Mack. Fl. Hibern. 2: 118. 
1836. Hooker & Taylor (1844), Zahlbruekner (1917). 
n 
Rinodina confragosa (Ach.) Korb. Syst. Lich. Germ. 125. 1855· 
Parme1ia confragosa Ach. Meth. Lich. Suppl. 33. 18o3. Zahlbruckner (1917). 
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Rinodina exigua (Ach.) S. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 450. 
1821. Lichen exiguus Ach. Lich. Suec. Prod. 69. 1798. Hooker & 
Taylor (1844), Hooker (1845-47). 
*Rinodina philomelensis Zahlbr. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 57(6): 
54. 1917. 
Imperfect Lichens 
Endocena informis Cromb. Jour. Linn. Soc. London, Bot. 15: 
226. 1876. Zahlbruckner (1917). 
Lepraria f1ava (Schreb.) Ach. Lich. Univ. 66J. 1810. Lichen 
f1avus Schreb. Spicil. Fl. Lipsiens. 139. 1771 (not seen). Hooker 
& Taylor (1844), Hooker (1845-47), Zahlbruckner (1917). 
Thamnolia elegans D:!l. ex. Nyl. Ann. Sci. Nat., Bot. IV. 11: 
211 , not. 1859. Nylander (1857, ~· nud.) 
*Thamno1ia undulata Nyl. Syn. Lich. 1: 265. 186o. Hue (1890-
92), Cotton (1915), Zah1bruckner (1917). 
Thamno1ia vermicularis (Sw.) Schaer. Enum. Crit. Lich. Eur. 
24J. 1850. Lichen vermicu1aris Sw. Meth. Muse. J7. 1781. 
Hooker & Taylor (1844), Hooker (1845-47), Lindsay (1 861), Skottsberg 
(1913), Cotton (1915), Zah1bruckner (1917). 
Thamno1ia vermicularis var. vermicularis. Motyka (196o). 
*Thamno1ia vermicularie var. rugu1osa (Bory in Dumont d 1Urvil1e) 
Zahlbr. Cat. Lich. Univ. 6: 610. 19)0. Cenomyce vermicu1aris var. 
/ 
rugulosa Bory in Dumont d 1Urville, Mem. Soc. Linn. Paris 4: 595. 1826 
(:Fl. Malouines 24. 1825). 
Zahlbruckner (1917). 
" Gaudichaud (1826), MUller (188)a), 
Nomina Nuda and Nomina Dubia 
"' *Arthonia abrothallina Nyl. Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 4: 
99. 1856 (~. nud.) Nylander (18.57), Hue (l~0-92), Zahlbruckner 
(1917). 
Biatora macloviana Flot. Deutsche Lich. Exs. 61. date? (nom. 
nud?; not seen). Cotton (1915). 
*Ca1oplaca murorum var. evanescene (Nyl.) Zahlbr. Cat. Lich. 
Univ. 7: 254. 1931. P1acodium murorum var. evanescens Ny1 . " Mem. 
Soc. Sci. Nat. Cherbourg 5: 111. 1857 (~. nud.) Hue (1890-92). 
Cladonia pe1tasta f. pumila Leight. Ann. Mag. Nat . Hist. 19: 
122. 1867 (nom. nud.) Leighton (1867). 
C1adonia rangiferina var. ramu1is stramineis F1ot. ex Hariot, 
Jour. de Bot. 1: 284. 1887 (nom. nud.) Hariot (1887). 
C1adonia sylvatica var. a1pestris f. pumila Leight. Ann. Mag . 
Nat . Hist. 19: 120. 1867 (..n..Q!!!_. nud .) Leighton (1867). 
, 
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Cornicularia aggregata Ach. in Dumont d 1Urvi11e, Mem . Soc. Linn. 
Paris 4: 596. 1826 (= Fl. Malouines 25. 1825) (~. nud.) Dumont 
d 1Urvi11e (1825), Gaudichaud (1826). 
II 
"Perforaria coccophora (Mont.) Mull. Arg.n Zah1bruckner (1917). If 
based on Parmelia coccophora Mont ., this would be known now as Le po1ichen 
" granulatus (Hook. f. & Tay1.) Mull. Arg. but the latter name is aleo 
listed by Zah1bruckner (1917). 
Psoroma ci1iatum (Ach. ex Fr.) Ny1 . in Hue, Nouv . Arch. du 
Muse'um III. 3: 44. 1891 (nom. nud.) lecanora. Ciliata Ach. ex Fr. 
Lich. Eur. Ref. 97. 1831 (~. ~.) Hue (1890-92). 
*Sticta gyrosa F1ot. ex Knight, Jour. Linn. Soc. London, Bot. 
11: 244. 1871 (~. nud.). 
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